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Віднесемо оболонку резервуара до системи координат 21,  (  02 R ), рис.1. 
Вважаємо, що резервуар радіусом 0R  та довжиною 1l  заповнений рідиною, що має 
питому вагу  , і крім того, на нього діє додатковий постійний тиск 0p . 
Зовнішнє навантаження на оболонку описуємо функцією 
)cos1(0021   Rp),αр(α ,    .    (1) 
  - коефіцієнт динамічності, який враховує дію динамічних сил при русі 
машини польовими нерівностями. Даний коефіцієнт визначається експериментально. 
Рис. 1. Схема дії рідини і додаткового тиску на стінки резервуара 
 























kp     (3) 
Коефіцієнти Фур’є функції ),( 21 р матимуть вигляд 
     0 0020 .cos))cos1(()1(14 dmRpkA kkт  
Знайдемо ці коефіцієнти для окремих значень параметра m .   )()1(14 0000  RpkA
k
k  ,    ,)1(122)1(14 00201 kkk kRRkA    00 kmA  при ( 1m ). 
Отже кінцевий вигляд виразу дії рідини та додаткового тиску на стінки 































4 , при ,3,1,1  km ; 
0kmp , коли 3,1,1  km . 
